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  ﭼﮑﯿﺪه
ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴـﺮ  ﻭ ﻧﻈﻴـﺮ ﺳـﻴﻞ  ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  ﺞ ـﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﻭ ﺍﺯ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻞ ﺎﺻـﺣﻌﻲ ﻴﺒﻃ
  
  
  
  
ﺗﻤﺘﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 
ﭘـﺬﻳﺮ ﺍﺯ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻭ ﻫـﻢ ﺁﺳـﻴﺐ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ  ﻣﻲﺤﺮﺍﻥ ﻟﺬﺍ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
. ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﺣﺎﺻﻞﺛﺮﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺆﻛﻤﻚ ﻣ
 ﻱﭘـﺬﻳﺮ ﺁﺳـﻴﺐ  ﻲﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳـﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ، ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑ 
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﻣﻜﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  .ﺍﺳﺖ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ۰۹۳۱ ﺁﺑـﺎﻥ ﺩﺭ  ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ :ﻫﺎ روش
ﻟﻴﺴ ــﺖ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  ﺩﺭ ﺍﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺍﺯ ﭼ ــﮏ . ﮔﺮﺩﻳ ــﺪ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ  ﺁﺳـﻴﺐﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ   OHW/OHAP
ﺍﻳـﻦ ﭼـﻚ . ﺭﻭﺩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻪﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑ
ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﻮﺍﻧﺢ ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳـﻴﺐ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﺍﻱ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﺍﻱ، ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﺎﺯﻩﺭﺍ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 
  .ﺳﻨﺠﺪ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 (۶۸)ﺍﻱ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺯﻩ ،(۳۱)ﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﺎﺯﻩﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ 
  . ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ (۴۵)ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻮﺩﻥ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  :يﮔﯿـﺮ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﺩﺭ  ،ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﻮﺍﻧﺢ  ﻱﭘﺬﻳﺮ ﺁﺳﻴﺐ
ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑــﺎ ﺑﺤــﺮﺍﻥ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷــﺪ ﻭ 
ﺩﺭﺧﺼـﻮﺹ  ﻱﺟـﺪ  ﻲﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺗﻤﻬﻴـﺪﺍﺗ ﮔ ـ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺑـﻮﺩﻥ  ﻛﻨﻨﺪ؛ﺍﺗﺨﺎﺫ  ﻱﭘﺬﻳﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳﻴﺐ
ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺑـﺮﺍﻱ ﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺧـﺎﺹ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻳ ـ
  . ﻃﻠﺒﺪ ﻣﻲﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ 
ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ،  :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
   .ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺩﺭ ﻣﻜﻪ ﻣﻜﺮﻣﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﺳﻴﺐ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻮﺍﻥ  ﻲﻣ ﻲﮑﻳﻮﻟﻮﮊﻴﺪﻣﻴﻭ ﺍﭘ ﻲﺪﮔﺎﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻳﺣﺞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩ
ﻂ ﺧـﺎﺹ ﻳﺪ ﮐﻪ ﺷـﺮﺍ ﻴﮏ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻧﺎﻣﻳﮏ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﻳ
ﺢ ﺑﺎ ﻴﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺻﺤﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﻭﺑﺮ ﺁﻥ ﺣﺎﮐﻢ  ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
ﺍﺯ  ﻱﺮﻴﺟﻠـﻮﮔ  ﻱﻫﺎ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍ  ﻱﻤﺎﺭﻴﺍﺯ ﺑﺣﺎﺻﻞ ﻱ  ﻫﺎ ﻃﻐﻴﺎﻥ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  ۳ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭ . ﻃﻠﺒﺪ ﻲﺸﺮﻓﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﭘ
ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻜﻪ، ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ 
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﻗﻮﻉ . ﺩﻫﺪ ﻣﻲﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
ﺎﺑﻘﻪ ﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﻜـﻪ ﺳ ـﻫﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻞ
  . ﺩﺍﺭﺩ
 ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺯ ﻳﮑﻲ ،ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺩﺭ
 ﻥﺎﺑـﻪ ﻣﺠﺮﻭﺣ ـ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ  ﺧـﺪﻣﺎﺕ  ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ
 ﺁﻣـﺎﺩﮔﻲ  ﻫﻤـﻮﺍﺭﻩ  ﺍﻳـﻦ ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﺑﺎﻳـﺪ  ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
 ﺍﻳـﻦ  ﻻﺯﻣـﻪ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ
 ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷـﺮﺍﻳﻂ  ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ ﻳﮏ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ
" ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ " ،ﺟﺎﻣﻊﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺍﻳﻦ. ﺍﺳﺖ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ 
 ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺭ. (۱) ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ
 ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ  ﻭ (ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ) ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﺗﻤﻬﻴـﺪﺍﺕ  ﺍﻳﺠـﺎﺩ 
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ (ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ)
 ﻭ ﺁﺛـﺎﺭ  ﮐـﺎﻫﺶ  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﮐـﻪ  ﺍﺳـﺖ ﻭﻗﻮﻉ ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﺍﺯ
ﺤﻴﺢ ﻭ ﻫﻤـﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺻ (.۲)ﺷﻮﺩ  ﻣﻲ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻥ
ﻳﻲ ﻭﺍﻗﻌـﻲ ﺍﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻛﺎﺭ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ، ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻣـﺎﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻓـﺮﺍﻫﻢ 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺭﻳـﺰﻱ ﻭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻳﻦ ﺷـﺮﺍﻳﻂ،  ﺩﺭ. ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪﺗﺮ 
  . (۳) ﺷﻮﺩ ﺩﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﻭ ﺑﺎ
ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻭ ﻧﻈﻴﺮ ﺳـﻴﻞ  ﻃﺒﻴﻌﻲﺣﻮﺍﺩﺙ 
ﺳﻮﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺩﻭﺭ  ﺁﺗﺶﻭ  ﺍﺯ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕﺣﺎﺻﻞ 
ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﻢ 
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲﭘﺬﻳﺮ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻢ ﺁﺳﻴﺐ
ﻤـﻚ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻛ ﻣـﻲ ﻟﺬﺍ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺤﺮﺍﻥ 
. (۴) ﺍﺯ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺛﺮﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺆﻣ
 ﻱﭘـﺬﻳﺮ ﺁﺳـﻴﺐ  ﻲﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳـﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ، ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑ 
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﻣﻜﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  .ﺍﺳﺖ
  ﻫﺎ وشر
ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  ۰۹۳۱ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﺩﺭ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ . ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻜﻪ ﻣﻜﺮﻣﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﭼـﻚ  ﺔﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨ ـﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒ ـﺮ ﻭ ﺗﻬﻴ ـﺁ ﺷـﺎﻣﻞ ﮔـﺮﺩ
ﻫـﺎ، ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ  ﺓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺯﻳﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ﺍﻱ  ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ ﻱﺍﺟﺰﺍﭘﺬﻳﺮﻱ  ﺁﺳﻴﺐﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ 
ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳـﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ 
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ 
ﭼـﮏ ﻟﻴﺴـﺖ  ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺍﺯ . ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻣـﻲ 
ﻛـ ــﻪ ﺑـ ــﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳـ ــﺎﺑﻲ  ،OHW/OHAPﺍﺳـ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 
ﺭﻭﺩ، ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﻛـﺎﺭ ﻣـﻲ  ﻪﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﭘﺬﻳﺮﻱ  ﺁﺳﻴﺐ
ﺭﺍ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻴﺑﭘﺬﻳﺮﻱ  ﺁﺳﻴﺐﺍﻳﻦ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ . ﺍﺳﺖ
 ﻱﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ  ﻱﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ  ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﻱﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻭ ﺗﻮﺍﻥ  ﺍﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ ،(ﺳﺎﺯﻩ)
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳـﻴﺐ ﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺍ ﺩﺭ. ﺩﻫﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺳـﺎﺯﻩ ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳـﻴﺐ ﺍﻱ، ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﺳﺎﺯﻩ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷـﺎﻣﻞ ﻗـﺪﻣﺖ، 
ﺭﻓﺘـﻪ، ﻧـﻮﻉ ﺍﺳـﻜﻠﺖ، ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﻭ  ﻛـﺎﺭ ﻪﻧـﻮﻉ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺑ  ـ
ﻱ ﻓﻨـﻲ، ﻫـﺎﺍﺗﺼـﺎﻻﺕ، ﻧـﻮﻉ ﻓﻮﻧﺪﺍﺳـﻴﻮﻥ، ﻭﺟـﻮﺩ ﻧﻘﺸـﻪ 
ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻭ ﺑﺎﺯﺳـﺎﺯﻱ  ﺔﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽ ﻪﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑ
ﺩﺭﺍﻳـﻦ . ﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ ﺁﻳﺘ ۹ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ 
ﻭ  (ﻧﻤـﺮﻩ  ۲) ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ (ﻧﻤﺮﻩ ۱)ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻢ 
 ۹ﺗـﺎ  ۱ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ . ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  (ﻧﻤﺮﻩ ۳) ﺯﻳﺎﺩ
ﻧﻤﺎﻳـﺎﻧﮕﺮ ﺳـﻄﺢ  ۸۱ﺗﺎ  ۰۱ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻢ،  ﺓﺩﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎﻥ
ﺍﻳﻤﻨـﻲ )ﺳـﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﺯﻳـﺎﺩ  ۷۲ﺗﺎ  ۹۱ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ 
 ،ﻥ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎ .ﺩﻫﺪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ( ﻣﻄﻠﻮﺏ
ﺑﺨـﺶ ﻣﺠـﺰﺍ ﺷـﺎﻣﻞ  ۱۱ﺍﻱ ﺩﺭ ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﻏﻴﺮﺳـﺎﺯﻩ  ﺁﺳﻴﺐ
ﻫـﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃﻲ، ﻣﺨـﺰﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ، ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ، (ﮔﺎﺯ ﻳﺎ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ) ﺳﻮﺧﺖ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ
، ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺩﻓـﻊ ...(ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ، ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ ﻭ) ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻭ ﺗﻬﻮﻳ ـﻪ ﻲﺳﺮﻣﺎﻳﺸـ -ﻲﻫـﺎﻱ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸـ ﺯﺑﺎﻟ ـﻪ، ﺳﻴﺴـﺘﻢ
ﻳـﮋﻩ، ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻭ ﻫـﺎﻱ ﻭ  ﺩﺭ ﺑﺨﺶ( CAVH)
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﮕﻲﺣﺴﻴﻦ ﻓﻀﻠﻲ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻫﺪﺍﻳﺖ،  ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ، 
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ﻱ ﻫـﺎ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻠـﻪ  ﺭﺍﻩ)ﻣﻬﺎﺭ ﺁﺗﺶ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ 
، ﻣﺒﻠﻤـﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (ﺧـﺮﻭﺝ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻱﺍﺟﺰﺍ
ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ . ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ 
ﻭ ( ﻧﻤـﺮﻩ  ۲)، ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﻧﻤﺮﻩ ۱)ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻢ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
 ۱۱ﺗـﺎ  ۱ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ  .ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ( ﻧﻤﺮﻩ ۳)ﺯﻳﺎﺩ 
ﺗـﺎ  ۳۲ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ۲۲ﺗﺎ  ۲۱ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻢ، 
ﺁﻣـﺎﺩﮔﻲ ﻳـﻚ . ﺩﻫـﺪ ﻣـﻲ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺭﺍ ﻧﺸـﺎﻥ  ۳۳
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ ﻭﺍﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﺑـﻪ 
. ﻋﻤﻠﻜـــﺮﺩ ﻣـــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴـــﺖ ﭘﺮﺳـــﻨﻞ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ 
ﻫـﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ  ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﺍﺯ ﻭﺟـﻮﺩ 
ﻱ ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﺮﺍﻱ ﺯﻣـﺎﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ، ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑـﺮﺍﻱ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻭﻳـﮋﻩ،  ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭ ﻋﻼﻣﺖ
ﻛﻤﻴ ــﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ ﺁﻣ ــﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻛﻨ ــﺎﻥ، ﺩﭘ ــﻮﻱ  ﻭ ﻧ ــﻮﻉ
ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰﻡ ﻓﺮﺍﺧـﻮﺍﻧﻲ، ﻧـﻮﻉ ﻭ 
ﻭ ﺩﺭﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺩﻭﺍﺭﻱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷـﺪﻩ 
ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺍﻧﺠـﺎﻡ . ﺍﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﺑﻮﺩﺟﻪ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ   ﺷﺪﻩ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
 ۱) ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﻛـﻢ 
ﺁﻳـﺘﻢ  ۵۲ﺩﺭ ( ﻧﻤـﺮﻩ  ۳) ﻭ ﺯﻳـﺎﺩ ( ﻧﻤﺮﻩ ۲) ، ﻣﺘﻮﺳﻂ(ﻧﻤﺮﻩ
ﺳـﻄﺢ  ۵۲ﺗـﺎ  ۱ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ 
 ۵۷ﺗـﺎ  ۱۵ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻭ  ۰۵ﺗﺎ  ۶۲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻢ،
ﻫـﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ . ﺩﻫﺪ ﻣﻲﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ 
ﻧﻈـﺮ ﺩﺍﺭﺍ ﺑ ـﻮﺩﻥ ﻣﻨ ـﺎﺑﻊ، ﻣـﻮﺍﺩ ﻭ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑ ـﺮﺍﻱ 
، (ﻧﻤﺮﻩ۱)ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻢ 
ﺁﻳـﺘﻢ ﻣـﻮﺭﺩ  ۹ﺩﺭ ( ﻧﻤـﺮﻩ  ۳) ﻭ ﺯﻳـﺎﺩ ( ﻧﻤـﺮﻩ  ۲) ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛـﻢ،  ۹ﺗﺎ  ۱ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ 
ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ  ۷۲ﺗﺎ  ۹۱ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ  ۸۱ﺗﺎ  ۰۱
ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﻳـﻚ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ  ﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ. ﺩﻫﺪ ﻣﻲﺯﻳﺎﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ 
ﻛﻠﻲ ﺩﺭﺧﺼـﻮﺹ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ  ﺔﻛﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴ
، (ﻧﻤـﺮﻩ  ۱) ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻢ
ﺁﻳـﺘﻢ ﻣـﻮﺭﺩ  ۴۳ﺩﺭ ( ﻧﻤـﺮﻩ  ۳) ﻭ ﺯﻳـﺎﺩ ( ﻧﻤﺮﻩ ۲) ﺘﻮﺳﻂﻣ
ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻢ،  ۴۳ﺗﺎ  ۱ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ 
ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ  ۲۰۱ﺗﺎ  ۹۶ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ  ۸۶ﺗﺎ  ۵۳
  .ﺩﻫﺪ ﻣﻲﺯﻳﺎﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ 
  ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ 
  ﺍﻱ  ﺳﺎﺯﻩﭘﺬﻳﺮﻱ  ﺁﺳﻴﺐﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ  -ﺍﻟﻒ
ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺳـﺎﺯﻩ ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳـﻴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ 
ﻛﺎﺭﺭﻓﺘـﻪ، ﻧـﻮﻉ  ﻪﺷـﺎﻣﻞ ﻗـﺪﻣﺖ، ﻧـﻮﻉ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺑ  ـﺳﻮﺍﻧﺢ 
ﺍﺳﻜﻠﺖ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻧـﻮﻉ ﻓﻮﻧﺪﺍﺳـﻴﻮﻥ، ﻭﺟـﻮﺩ 
 ﺔﻛـﺎﺭ ﺭﻓﺘـﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽ ـ ﻪﻱ ﻓﻨﻲ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑ  ـﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ
 ۳۱ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻭ ﺑﺎﺯﺳـﺎﺯﻱ، ﺩﺭ ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﻋـﺪﺩ 
  . ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ
  ﺍﻱ  ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺯﻩ -ﺏ
ﺘﺎﻥ ﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳ ـ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺯﻩﭘﺬﻳﺮﻱ  ﺁﺳﻴﺐﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺭﺍ  ۶۸ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪ 
ﻱ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻣـﺎﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ  ﺩﺍﺷﺖ، ﻛﻢ
ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﻬـﺎﺭ ﺁﺗـﺶ ﻭ 
ﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﺿـﻌﻴﻒ ﻗـﺮﺍﺭ ﺍﺳﻴﺴﺘﻢ 
  . ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮﺩ ﻴﺔﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻘ
  ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  -ﺝ
 ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﺪﻳﺮﻳﺘﻲﻣﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎﺹ ﺷﺮﺍﻳﻂ . ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭﺭﺩﺑﺮﺁ( ۴۵)
ﻫـﺎﻱ ﺣﻔـﻆ ﻣـﺪﺍﺭﻙ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻭ  ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ 
ﺭﺳـــﺎﻧﻲ ﻭ ﺁﻣـــﻮﺯﺵ ﻭ  ﻫﻨﮕـــﺎﻡ ﺑﺤـــﺮﺍﻥ، ﺍﻃـــﻼﻉ
ﻫﺎﻱ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ﺩﻳﮕـﺮ  ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
  . ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻢ ﻗﺮﺍﺭ
  ﺑﺤﺚ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛـﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ 
. ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻜﻪ ﻣﻜﺮﻣﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺭﻭ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ 
ﺍﻱ ﻭ ﺳـﺎﺯﻩ  ﻱﺭﻭﺩ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺟـﺰﺍ  ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺩﺭﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﻳـﻚ  ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﺍﻱ  ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ
ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﭘﺎﻳ ـﺪﺍﺭﻱ ﻧﺴـﺒﻲ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺍﻳـﻦ 
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺩﺭ ﻣﻜﻪ ﻣﻜﺮﻣﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﺳﻴﺐ
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  .ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻭﻳـﮋﻩ  ﻪﺮ ﺣﺎﻝ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺍﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺑ  ـﻫ ﺑﻪ
ﺍﻱ ﺑ ــﻮﺩﻥ ﻣﺤــﻞ ﻣﻮﺳ ــﻤﻲ ﺑ ــﻮﺩﻥ ﺁﻥ، ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺍﺟ ــﺎﺭﻩ 
ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎﻥ، ﺍﻣﻜـﺎﻥ  ،ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳـﺎﺯﻩ ﻛﻤﺘ
ﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎﻥ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔـﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳـﺖ 
ﮔﺬﺍﺭﺩ، ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺨـﺶ ﻏﻴـﺮ  ﻣﻲﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 
ﻱ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎﺗـﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻛﺎﺳـﺘﻲ ﻣـﻲ ﺍﻱ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺳـﺎﺯﻩ 
ﺍﻱ ﻛﺎﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ  ﺳﺎﺯﻩ
ﺍﻱ ﻧﻴـﺰ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ ﻏﻴـﺮ ﺳـﺎﺯﻩ  ؛ﺍﻓﺰﻭﺩ
  . ﺩﻫﺪ ﻤﻲﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻧ
 ﻣﻨﻈـﻮﺭ  ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻱ ﻏﻴﺮﺳﺎﺯﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﻤﻦ ﺩﺭ
 ﺑﺤـﺮﺍﻥ،  ﺯﻣـﺎﻥ  ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛـﺰ  ﺍﻳـﻦ  ﻭﻗﻔـﻪ  ﺑـﺪﻭﻥ  ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﺓ 
 ﻭ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  ﻱﻫـﺎ ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ،  ﻱﻫـﺎ  ﺭﻭﺵ
ﺗﻤـﺎﻣﻲ  ﺗﻔﺼـﻴﻞ  ﺑـﻪ  ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
ﺭﺍ  ﻫـﺎ ﺑﺨـﺶ  ﺍﻳـﻦ  ﮕﻬﺪﺍﺭﻱﻧ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺍﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﻱ ﻫـﺎ ﮔـﺎﻡ  ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ. ﺍﺳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻣﺸﺨﺺ
ﭘﻴﭽﻴـﺪﻩ  ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ  ﺗـﺎ  ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺍﻱ ﺳﺎﺩﻩ
ﮐـﺎﺭﺍﻳﻲ  ﺣﻔـﻆ  ﺑـﺮﺍﻱ  ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﻴﺮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺗﺨﺼﺼﻲ
 ﮐـﺎﻫﺶ  ﺑـﺮﺍﻱ  ﻓﻘـﻂ  ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻭ ﺍﻱ ﺳﺎﺯﻩ ﻏﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺩﺭ  ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ  ﺍﻳـﻦ  .ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ  ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻋﻮﺍﻗﺐ
ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ   .ﮔﻴـﺮﺩ  ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ ﺭﺳﺘﺎﻥﺑﻴﻤﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻭﺷـﻨﺎﻳﻲ  ﺍﻱ،  ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺯﻩ
 ﺩﺭ( ﺑـﺎﻃﺮﻱ ) ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎﻱ ﺷـﺎﺭﮊﻱ 
ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ ﺑـﺎ ﺗﻠﻔـﺎﺕ ﻫﻤـﺮﺍﻩ  ﺔﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﺨﻠﻴ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻕ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ ﻧﻤـﻲ . ﻧﺸﻮﺩ
 ﻭ ﺍﺯ ﻛﻨـﺪ ﺭﺍ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻴـﺎﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ % ۰۰۱
ﺳ ــﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺷ ــﺮﺍﻳﻂ ﻋ ــﺎﺩﻱ ﻣﻤﻜ ــﻦ ﺍﺳ ــﺖ ﺑﺮﺧ ــﻲ ﺍﺯ 
ﻫـﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳـﺖ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑ ـﺮﻕ  ﺑﺨـﺶ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻧﻴـﺎﺯﻱ ﺑـﻪ ﺁﻧﻬـﺎ 
ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻴﺴﺖ، ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ 
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ 
 ﺓﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩ ﻫـﺎﻱ ﺣﻴـﺎ  ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﺑﺨﺶ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﻣﻬـﺎﺭ  .ﺳﺮﻳﻊ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ  ﻛﺸﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ  ﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻲﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻻﻳﻪ
ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ ﻛـﻪ  ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷـﺖ . ﻛﻨﺪﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ 
ﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭﻱ ﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺯﻳﺎﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺠﺮﻭﺣﺑﺤﺮﺍﻥ، 
ﻱ ﺩﺍﺧ ــﻞ ﻫ ــﺎﺍﺭﺗﺒﺎﻃـﺎﺕ ﺧ ــﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺍﻧﺠ ــﺎﻡ ﻫﻤ ــﺎﻫﻨﮕﻲ 
. ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺒﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ
 ﺔﻭﻗﻔـﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻧﺘﻈـﺎﺭﻱ ﻛـﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺑـﻲ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻭﻳـﮋﻩ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ  ﻪﺑ  ـ)ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ 
ﻫـﺎﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ( ﺧﺎﺹ
ﻫـﺎﻱ ﺍﻃﻔـﺎ ﺑـﺮﺍﻱ ﺷـﺮﺍﻳﻂ  ﺩ ﻛﭙﺴﻮﻝﺍﻋﻼﻡ ﺣﺮﻳﻖ ﻭ ﻭﺟﻮ
 ﻭ ﺑﺎﻳـﺪ ﺩﺭ  ﻴﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻧ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
 ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﻬﻴـﺪﺍﺗﻲ ﻛـﻪ ﺩﺭ . ﺍﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸـﻴﺪ  ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎﺭﻩ
ﺣﺮﻳﻖ ﺩﺭ  ﻱﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺍﻃﻔﺎﺄﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗ
ﻫـﺎﻱ ﺷﻮﺩ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﭘﻤـﭗ  ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺑـﺮﺍﻱ ﻗﻮﻱ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎﻱ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﻭ ﺍﺣـﺪﺍﺙ ﺍﺳـﺘﺨﺮ ﺁﺏ 
ﻣﺼﺎﺭﻑ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ 
  .(۶ﻭ ۵) ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎ  ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ، ﺭﺍﻩ  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
 ﺔﺷـﺠﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ. ﺍﻧـﺪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﺸـﺪﻩ  ﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻭ ﭘﻠﻪ
ﻫـﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ  ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺧـﺮﻭﺝ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﻛﻪ  ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻱ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻱ ﺧـﺮﻭﺝ  ﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﺑ ﺔﻫﻤ
ﻭﻟـﻲ ﻋﻼﺋـﻢ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎﻱ  ﺍﺳـﺖ  ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪﻩ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ  ؛ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﻳﺪ ﻧﻤﻲﻣﻌﺮﺽ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺭ  ﻪﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺑ
ﺩﺭ . ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ 
ﺩﺭﻫﺎﻱ ( ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ)ﻫﺎ  ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ
ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻧﻴﺰ  ﺷﻴﻠﺪﺯ. ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻗﻔﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑـﺎﺯﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭﻫـﺎﻱ 
 ﺔﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﺗﺨﻠﻴ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﺳﻴﺐ
  .(۷) ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﻳﻤﻦ ﻣﻲ
 يﮔﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻱﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮﺍﻥ، ﻻﺯﻡ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮﺍﻧﺢ 
 ﻲﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺗﻤﻬﻴـﺪﺍﺗ ﮔ ﺍﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ
 ،ﻱﻮﻀﺗﺮﻣ ﻲﻔﻄﺼﻣﺪﻴﺳ  ،ﺖﻳﺍﺪﻫ ﻲﻠﻋﺪﻤﺤﻣ ،ﻲﻠﻀﻓ ﻦﻴﺴﺣﻲﮕﺑ ﻲﻟﺎﻋ ﺎﺿﺭﺪﻤﺤﻣ
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ﺪﺟﻱ ﺭﺩ ﺐﻴﺳﺁ ﺶﻫﺎﮐ ﺹﻮﺼﺧ ﺮﻳﺬﭘﻱ  ﺪـﻨﻳﺎﻤﻧ ﺫﺎـﺨﺗﺍ؛ 
 ﺩﻮﺧ ﺹﺎﺧ ﻂﻳﺍﺮﺷ ﻥﺎﺘﺳﺭﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳﺍ ﻥﺩﻮﺑ ﻲﻤﺳﻮﻣ ﺪﻨﭼﺮﻫ
 ﺍﺭ ﻱﺍﺮﺑ ﺕﺎﻤﻴﻤﺼﺗ ﺫﺎﺨﺗﺍﻲﻣ ﺪﺒﻠﻃ .  
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